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Âşık olmuş gûyiyâ ol zât-ı hoş-güftâra su 
Bir benim yalnız susuz kalmış bu bezm-i nûşda 
Yârdan su istesem mutlak sunar ağyâra su 
İçmemiştir, neylesin şampanya ya şerbet değil 
Sâki-i bahtın elinden Seyfi-i biçare su
İhtiyar ansızıfı içinden çoştu,
Galiba o akşam biraz sarhoştu,
Dönüp karısına dedi gizlice:
Beni seviyorsan gönülden eğer,
Sözümü kırmazsın işte bu sefer :
Gel, yalnız bırakma beni bu gece.
İçimde var yeni bir heyecanım,
O kadar coşkun ki bu akşam kanım.
Karısı sözünü kesip dedi k i :
«Yetişir, anladım nedir maksadın..
Galiba sen hâlâ uslanamadın?'
Neyse, bu seferlik razıyım; peki!»
Sofrada toplandı bütün aile.
İkisi umulmaz bir sevinç ile 
Çok yemek yediler, çok gülüştüler.
Bu çapkın erkeğin yaşı doksandı.
Kadının on sene daha noksandı. J
Yemekten kalkınca yorgun düştüler.
Horozlar, o sabah güneş doğarken
Bir çılgın kahkaha kopardı birden. *
Geldi bir alaycı yüz güneşe de.
IV
Uyandı hayretle iki ihtiyar;
Çünki ikisi de sabaha kadar
’J f
Horlayıp durmuştu bîr^r köşede!..
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MEHMET Mustafa adlı bir mahalle bakkalının 
oğlu olan Osman Ce­
mal 1890 yılında İstanbul’da 
doğdu. Askerî kâtip yetiştirme 
okulunu bitirdikten sonra se­
ferberlik ilan edilince gezici 
tümenlerde bir süre kâtip 
olarak görev aldı. 1917 yılında 
hastalanarak İstanbul’a geldi 
ve 28 yaşındayken askerî kâtip­
likten malûl olarak emekliye 
ayrıldı.
Bu tarihten sonra Osman 
Cemal birçok işe girip çıktı. 
Sütçülük, sebze-meyva satıcı­
lığı, Haliç vapurlarında biletçi­
lik ve semt pazarlarında mani­
faturacılık yaptı.
Bu işleri yaparken bir yan­
dan da çeşitli mizah dergileri 
ile gazetelerde taşlamalar, öy­
küler, fıkralar, makaleler ve her 
türlü yazı yazdı.
Daha okul sıralarındayken 
edebiyata ilgi duyan Osman 
Cemal’in ilk yazısı Baha Tev- 
fik’in çıkardığı “ Eşek” adlı 
mizah dergisinde yayınlandı.
Sinop’ta sürgündeyken 
kendisine yardım eden Refik 
Halik veRef’i Cevad’ınönerileri 
ile mizaha ağırlık verdi. Ayde- 
de’ye yazdı (1922), Kendisi de 
“ Ayine” adlı bir mizah dergisi 
çıkardı. Yazılarında genellikle 
“Amber” takma adını kullandı.
Osman Cemal, daha sonra 
tiyatro ile de ilgilenmiştir. İyi 
bir taklitçi olan Kaygılı “ İstan­
bul Revüsü” ve “ Üfürükçüler” 
adlı iki oyun yazdı, kendisi de 
bu oyunlarda rol aldı.
Ciğerinde verem, midesin­
de kanser olan Osman Cemal 
Kaygılı 9 ocak 1945’de 55 
yaşındaki iken ameliyat edildi­
ği Guraba Hastanesi’nde öldü.
Osman Cemal fazla oku­
muş ve bilgili bir kişi olmama­
sına karşın, kendi içinde yaşa­
dığı hayatın eğlenceli tarafları-1- 
nı ortaya çıkarmasını bilmiş ve >- 
başarılı mizah örnekleri sergi- • 
lemiştir. “Çingeneler” adlı ro- 
manı en tanınmış eseridir.
Osman Cemal Kaygılı’yı r 
“ Bizim Yokuş” adlı kitabında 
Yusuf Ziya Ortaç çok iyi '• 
tanımlamıştır: £
“Osman Cemal, Ercüment 
Ekrem’in tam tersiydi. Son ¡<= 
derece bilgisiz, son derece 
görgüsüz, ama son derece 
güçlü bir yazardı, sanat ada- .. 
mıydı. Güzel Karagöz oynatır­
dı. Orta oyununda külhanbe- 
yinden haremağasına kadar 
bütün rollere çıkmıştı, zenne­
den başka. Sesi ve yüzü 
kadınlaşmaya uygun değildi. 
Burnuyla zurna çalardı. Eğer 
başka bir odadan dinlerseniz - 
sahici zurna olmadığına inan­
mazdınız. Çingeneleri çok se­
verdi, yaşayışlarını törelerini "j 
iyi bilirdi, fesini yere vurup 
Bahçelerde fesleğen, -i
...... besleyen?
diye bir hampir çekerdi, çeri­
başı görse elini öperdi, vallahi!
Köprüyü ömründe üç beş 
kere geçmişti ancak. Beyoğlu’- $ 
na çıktığı zaman şaşırır, kendi- < 
ni Paris’te sanardı. *
Kolay yazardı, güzel yazar- - 
dı, yalnız ayıklamak gerekirdi î  
yazılarını, molozu çoktu.”
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